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Señores miembros del Jurado: 
Presentamos la tesis titulada “Empowerment y Satisfacción Laboral en la Oficina 
de Infraestructura Educativa (OINFE) del Ministerio de Educación 2013” con la 
finalidad de determinar si existe relación entre el empowerment con la satisfacción 
laboral en dicha oficina en el año 2013. La presente investigación se ha elaborado 
teniendo en cuenta las normas y disposiciones vigentes establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
grado académico de Magister en Gestión Pública y la presentamos como una 
posible alternativa que contribuya en la mejora de la administración y gestión 
pública. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: I Problema de Investigación, II Marco 
Teórico, III Marco Metodológico y IV Resultados, seguido de las conclusiones, 
sugerencias,  referencias bibliográficas sobre el tema, anexos y tablas. 
 
Consideramos que elevará el interés por la aplicación de esta concepción 
gerencial, de manera que cada vez sea mayor el número de profesionales que se 
interese por su estudio y, en consecuencia, se adopte este exitoso estilo de 
dirección gerencial de gran utilidad y aporte para la dependencia de recursos 
humanos y, por ende, para las organizaciones públicas y sus integrantes. 
 
En esta perspectiva, esperamos que nuestra investigación demuestre además 
que, reconocer y valorar el buen desempeño de los trabajadores, trae consigo 
satisfacción laboral y por ende mejoras en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada “Empowerment y Satisfacción Laboral en la 
Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) del Ministerio de Educación - 2013” 
tiene como problema principal identificar si existe relación entre el empowerment y 
la satisfacción laboral en la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) del 
Ministerio de Educación - 2013. 
 
El objetivo general de este trabajo, es “Determinar la relación del empowerment 
con la satisfacción laboral en los trabajadores de la Oficina de Infraestructura 
Educativa (OINFE) del Ministerio de Educación - 2013”.  
 
El enfoque del estudio fue cuantitativo, por su diseño de investigación fue no 
experimental de tipo transversal y correlacional. La población fue de 250 y la 
muestra de 152 trabajadores, que laboran en la Oficina de Infraestructura 
Educativa (OINFE) del Ministerio de Educación, a quienes se aplicó los 
cuestionarios. Los datos se obtuvieron a través de dos instrumentos, el de 
empowerment elaborado por la investigadora Gretchen M. Spreitzer y el de 
satisfacción laboral, con preguntas relacionadas sobre la percepción de las 
actitudes del trabajador, de elaboración propia. 
 
Los instrumentos fueron sometidos a la validación de tres expertos y se 
procesaron los datos en el paquete estadístico SPSS Versión 21.0. 
 
Se concluye que existe relación entre el empowerment y la satisfacción laboral. 
  
Palabras Claves: 





The present study titled "Empowerment and Job Satisfaction in the Office of 
Educational Infrastructure (OINFE), Ministry of Education - 2013's" main problem 
identified a possible relationship between empowerment and job satisfaction in the 
Office of Educational Infrastructure (OINFE) of Ministry of Education - 2013. 
 
The overall objective of this paper is "Determining the relationship of 
empowerment to job satisfaction among workers in the Office of Educational 
Infrastructure (OINFE), Ministry of Education - 2013". 
 
The focus of the study was quantitative, for their research design was non-
experimental and correlational cross. The population was 250 and the sample of 
152 workers, working in the Office of Educational Infrastructure (OINFE), Ministry 
of Education, receiving questionnaires were applied. Data were collected through 
two instruments, the empowerment developed by Gretchen M. Spreitzer research 
and job satisfaction, with questions on the perception of worker attidudes, 
homemade. 
 
The instruments were subjected to validation of three experts and the data were 
processed in SPSS version 21.0. 
 









La presente investigación, pretende demostrar si los directivos y/o jefes de 
unidades de la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE), comparten con los 
trabajadores, de manera participativa directa, el proceso de decisión; es decir si 
involucra a los empleados en la toma de decisiones y la resolución de problemas, 
independientemente de su nivel, haciendo que cada empleado asuma sus propias 
responsabilidades dentro de la institución y comprometidos con la organización; 
bajo la óptica de que empoderar a los empleados, hacerlos sentir dueños de su 
trabajo y compromiso, aumenta la satisfacción y confianza de las personas que 
integran la organización, aumenta la responsabilidad, autoridad y compromiso en 
alcanzar las metas, incrementa la creatividad y disminuye la resistencia al cambio. 
 
Del mismo modo, los directivos y/o jefes deben tener en cuenta que la satisfacción 
en el trabajo, es más una actitud que un comportamiento y que las entidades 
tienen la responsabilidad de ofrecer a los empleados trabajos que representen un 
desafío y recompensas intrínsecas.  
  
Siendo la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) del Ministerio de Educación 
una entidad social a nivel nacional, que coadyuva indirectamente a mejorar la 
calidad educativa de nuestro país, consideramos necesario e indispensable se 
dote de empowerment como herramienta que fortalece el liderazgo de sus 
directivos, con sentido de calidad al trabajo individual y grupal. 
 
Las Autoras  
 
